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一．日本列島における固有の書記言語
 
　　
﹁倭文体﹂↓日本文体の成立
　
一． 一
　
上野三碑前史︱やさしい漢
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一． 二
　
転換点となった七世紀半ば
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一． 三
　
山上碑の時代︱ ﹁倭文体﹂ ︵日本語︶での表現が爆発的に登場
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表１　金石文と表記の流れ
５世紀半ば 文体 稲荷台１号墳出土鉄剣銘文 千葉県市川市
471 辛亥年 「やさしい漢文」 埼玉稲荷山古墳出土鉄剣銘 埼玉県行田市
５世紀後半 「やさしい漢文」 江田船山古墳出土鉄刀銘 東京国立博物館
503 癸未年 「やさしい漢文」 隅田八幡神社人物画像鏡 和歌山県橋本市
６世紀半ば 岡田山１号墳出土鉄刀銘文 島根県松江市
570 庚寅年 元岡古墳群Ｇ６号古墳出土鉄製大刀 福岡市西区
607 丁卯年 和文脈・後刻か 法隆寺金堂薬師如来像光背銘 奈良県斑鳩町
623 癸未年 漢文脈 法隆寺金堂釈迦如来像光背銘 奈良県斑鳩町
628 戊子年 漢文脈 法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘 奈良県斑鳩町
推定650 「やさしい漢文」または和文脈 法隆寺金堂木造広目天・多聞天造像銘 奈良県斑鳩町
650前後 和文脈（万葉仮名表記） 歌木簡（難波宮跡出土） 大阪市中央区
651 辛亥年 「やさしい漢文」または和文脈 法隆寺献納宝物金銅観音菩薩像台座銘 東京国立博物館
654 甲寅年 漢文脈 法隆寺献納宝物釈迦像台座銘 東京国立博物館
658 戊午年 漢文脈 旧観心寺蔵阿弥陀如来像光背銘 東京・根津美術館
666 丙寅年 「やさしい漢文」または和文脈 法隆寺献納宝物菩薩半跏像台座銘 東京国立博物館
668 戊辰年 漢文脈・後刻か 船王後墓誌 東京・三井記念美術館
677 丁丑年 漢文脈・後刻か 小野毛人墓誌 京都市左京区
680前後 和文脈
宣命体木簡出始める
柿本人麻呂歌集の略体歌・非略体歌の推定年代
681 辛巳年 和文脈 山上碑 群馬県高崎市
680前後以降 壬午年・壬辰年は和文脈 法隆寺命過幡 奈良県斑鳩町等
686? 降婁 漢文脈 長谷寺法華説相図 奈良県
692 壬辰年 「やさしい漢文」または和文脈 出雲国鰐淵寺観音菩薩台座銘 島根県出雲市
694 甲午年 和文的表現を含む漢文脈 法隆寺銅板造像記 奈良県斑鳩町
700 庚子年 混交 那須国造碑 栃木県大田原市
702 壬歳次攝提格　和文脈 豊前国長谷寺観音菩薩像台座銘 大分県中津市
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二．最古の﹁倭文体﹂石碑︵上野三碑︶と
 
　　
韓半島石碑文化
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二． 一
　
山上碑と韓半島石碑文化
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多胡碑と韓半島石碑文化
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二． 三
　
金井沢碑と韓半島石碑文化
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三．韓半島における固有の書記言語﹁新羅文体﹂↓
 
　　
韓国文体の成立
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三． 一
　
先行したが︑漢文体に終始した高句麗・百済
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表２　高句麗・百済・新羅・倭金石文一覧
高句麗 百済 新羅 倭
357 安岳三号墳墨書墓誌
369 石上神宮七支刀
4世紀末 牟頭婁塚墨書墓誌
408 徳興里古墳墨書墓誌
414 好太王碑
415 乙卯年銘青銅製壷杅
451 延寿元年銘銀製合杅
471 埼玉稲荷山古墳鉄剣銘
5世紀後半 江田船山古墳鉄刀銘
480年代 高句麗中原碑
501 辛巳年銘浦項中城里碑
503 癸未年銘迎日冷水里碑 隅田八幡神社人物画像鏡
520 武寧王妃銀釧
524 甲辰年銘蔚珍鳳坪碑
525・529 武寧王陵買地券
536 丙辰年銘永川菁堤碑
539 延嘉七年銘金銅如来立像
545+α 赤城碑
551 明活山城碑
552～561 （城山山城木簡）
555年頃 北漢山巡狩碑
561 昌寧巡狩碑
563 癸未年銘金銅三尊像
568 黄草嶺真興王巡狩碑
568 磨雲嶺真興王巡狩碑
560年代 平壌城壁刻書
567 昌王十三季舎利龕
570 元岡古墳群 G6号古墳出土鉄製大刀
571 辛卯年銘金銅三尊像
577 丁酉年銘舎利函
～578 慶山林堂遺跡出土古碑
578 戊戌年銘塢作碑
591 南山城新城碑
608 （戊辰年銘二聖山城木簡）
610 （庚午年銘羅州伏岩里木簡）
628 法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘
639 舎利奉安記
650推定 法隆寺広目天・多聞天像銘
651 法隆寺献納宝物金銅観音像台座銘
654 法隆寺献納宝物釈迦像如来台座銘
654推定 砂宅智積造堂塔碑
658 旧観心寺蔵阿弥陀如来像光背銘
666 法隆寺献納宝物菩薩半跏像台座銘
672推定 壬申誓記石
673 癸酉年銘全氏阿弥陀仏三尊四面石像
673 癸酉年銘三尊千仏碑像
678 戊寅年銘蓮花寺四面石仏
680年前後 （宣命体・万葉仮名木簡で始める柿本人麻呂歌集略体歌・非略体歌）
680年前後以降 （法隆寺命過幡）
680 調露二年銘宝相花文塼
681 龍朔元年銘文武王陵碑片 山ノ上碑
689 己丑年銘阿弥陀仏及諸佛菩薩像
690年前後以降
追記・後刻の造像記・墓誌の登場
丁卯年銘法隆寺薬師如来像光背銘
癸未年銘法隆寺釈迦如来光背銘？
丙寅年銘河内野中寺弥勒菩薩像光背銘
戊辰年銘船王後墓誌
丁丑年銘小野毛人墓誌
692 出雲鰐淵寺観音菩薩台座銘
694 法隆寺銅板造像記
695推定 金仁問碑
698推定 長谷寺法華説相図
700 那須国造碑
702 豊前長谷寺観音菩薩台座銘
706 神龍二年銘皇龍寺跡石塔金銅舎利函
707 文弥麻呂墓誌（以後、墓誌は8世紀を通して陸続と造られる）
711 多胡碑
712 （『古事記』）
717 超明寺寺碑
719 開元七年銘甘山寺石造阿弥陀如来光背
720 （『日本書紀』）
723 阿波国造碑
724 開元十二年銘石刻
725 開元十三年銘上院寺梵鐘
726 金井沢碑
751 竹野王多重塔・（『懐風藻』）
753 薬師寺仏足石・仏足跡歌碑？
758？ 天宝十七年銘葛項寺三層石塔造塔記（785以降の追記・後刻の可能性大）
762 多賀城碑
766 永泰二年銘石塔
771 聖徳大王神鐘
778 宇智川磨崖碑
790 浄水寺南大門碑
800 山上多重塔
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三． 二
　
最初から﹁新羅文体﹂を意識し
　　　　
 ﹁新羅文体﹂↓韓国文体を確立した新羅
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表３　６世紀の新羅石碑と王代
建立年 碑名 文体 王代
501 辛巳年銘浦項中城里碑 新羅文体 智證麻立干
503 癸未年銘迎日冷水里碑 新羅文体
524 甲辰年銘蔚珍鳳坪碑 新羅文体 法興王
536 丙辰年銘永川菁堤碑 新羅文体
545＋α 赤城碑 漢文体 真興王
551 明活山城碑 漢文体
552～561 （城山山城木簡）
555年頃 北漢山巡狩碑 漢文体
561 昌寧巡狩碑 漢文体
568 黄草嶺真興王巡狩碑 正格漢文
568 磨雲嶺真興王巡狩碑 正格漢文
～578 慶山林堂遺跡出土古碑 真智王
578 戊戌年銘塢作碑 新羅文体
591 南山城新城碑 新羅文体 真平王
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四︑固有の書記言語の確立
　
︱新羅と日本が
 
　　
列島・半島それぞれの統一を成しえた一つの理由
　
四． 一
　
国家の成立は書き言葉︵書記言語︶の成立と歩を一にして
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表４　５～７世紀の新羅・倭の金石文と対中関係
新羅 倭
421～478 宋に度々遣使朝貢・冊封を受ける
471 埼玉稲荷山古墳鉄剣銘
５世紀後半 江田船山古墳鉄刀銘
辛巳年銘浦項中城里碑 501
癸未年銘迎日冷水里碑 503 隅田八幡神社人物画像鏡
百済に伴われて梁に初めて遣使・冊封を受けず 521
甲辰年銘蔚珍鳳坪碑 524
丙辰年銘永川菁堤碑 536
赤城碑 545+α
梁使沈約新羅着・仏舎利を届ける 549
明活山城碑 551
（城山山城木簡） 552～561
北漢山巡狩碑 555年頃
昌寧巡狩碑 561
北斉、使持節東夷校尉楽浪公新羅王に冊封 565
陳に度々朝貢・冊封を受けず 568～
黄草嶺真興王巡狩碑 568
磨雲嶺真興王巡狩碑 568
慶山林堂遺跡出土古碑 ～578
戊戌年銘塢作碑 578
南山城新城碑 591
隋、上開府楽浪郡公新羅王に冊封 594
600 以後、隋に遣使・朝貢。冊封を受けず
（戊辰年銘二聖山城木簡） 608
壬申誓記石（672の可能性がある） 612？
唐、柱國楽浪公新羅王に冊封、以後王代替わり毎に冊封 624
628 法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘
630 以後、唐に遣使・朝貢。冊封を受けず
唐より正朔（年号）と衣服を与えられる。650年より唐年号使用 648・649
650推定 法隆寺広目天・多聞天像銘
651 法隆寺献納宝物金銅観音像台座銘
654 法隆寺献納宝物釈迦像如来台座銘
654推定
658 旧観心寺蔵阿弥陀如来像光背銘
新羅・唐連合軍、百済を滅ぼす 660
663 白村江の戦い（百済救援軍、新羅・唐連合軍に大敗）
唐、新羅王を鶏林州大都督左衛大将軍新羅王に封じ韓半島を唐領化 666 法隆寺献納宝物菩薩半跏像台座銘
高句麗滅ぶ。対唐統一戦争本格化。 668 遣唐使中断。遣新羅使、頻繁となる。
癸酉年銘全氏阿弥陀仏三尊四面石像 673
癸酉年銘三尊千仏碑像 673
唐、韓半島から撤退。新羅による韓半島統一なる。 676
戊寅年銘蓮花寺四面石仏 678
680年前後 （宣命体・万葉仮名木簡出始める。柿本人麻呂歌集略体歌・非略体歌）
680年前後以降 （法隆寺命過幡）
調露二年銘宝相花文塼 680
龍朔元年銘文武王陵碑片 681 山上碑
己丑年銘阿弥陀仏及諸佛菩薩像 689
690年前後以降 追記・後刻の造像記・墓誌の登場
唐（周）、新羅王輔国大将軍行左豹韜大将軍鶏州大都督に冊封 692 出雲鰐淵寺観音菩薩台座銘
694 法隆寺銅板造像記
金仁問碑 695推定
698推定 長谷寺法華説相図
700 那須国造碑
701 （大宝律令）
702 豊前長谷寺観音菩薩台座銘 遣唐使再開・日本国号を伝える。
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四． 二
　
なぜ高句麗・百済ではなく
　　　　
 新羅が韓半島統一国家と成ったのか
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四． 三
　
書記言語も﹁倭文体﹂とすることで列島社会を統一した日本
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